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CHAPTER F.17 
Fire Marshals Act 
1. In this Act, 
" fire code" means the regulations made 
under section 19; ("code de prévention des 
incendies") 
" fire department" means a fire department 
organized under the Municipal Act and 
equipped with one or more motorized fire 
pumpers; ("service des pompiers") 
"Fire Marshal" means the Fire Marshal of 
Ontario; ("commissaire des incendies") 
"member" means, 
(a) a person regularly employed in a fire 
department on a full-time salary basis 
and assigned exclusively to fire protec-
tion or fire prevention duties, and 
includes officers and technicians, or 
(b) a person who voluntarily acts as a fire 
fighter for a nominal consideration or 
honorarium, or 
(c) a person who has been appointed as 
an auxiliary member of a fire depart-
ment; ("membre") 
"Minister" means the member of the Execu-
tive Council to whom for the time being 
the administration of this Act is assigned; 
("ministre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 166, S. 1; 1981, C. 8, S. 1. 
2.-(1) There shall be an officer to be 
known as the Fire Marshal, who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) There shall be an officer to be known 
as the Deputy Fire Marshal, who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council and who shall act in the stead of the 
Fire Marshal in the absence of or during the 
illness or incapacity of the Fire Marshal, or 
in the case of a vacancy in the office, and 
who, when so acting, has ait the power and 
authority of the Fire Marshal, and who shall 
exercise the powers and perfor:m the duties 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«code de prévention des incendies» Les 
règlements pris en application de l'article 
19. ( «fire code») 
«commissaire des incendies» Le commissaire 
des incendies de l'Ontario. («Fire Mar-
shal») 
«membre» S'entend, selon le cas : 
a) d'une personne employée normale-
ment à plein temps et contre rémuné-
ration par un service des pompiers et 
affectée exclusivement à la prévention 
des incendies et à la protection contre 
ceux-ci; s'entend en outre des officiers 
et des techniciens, 
b) d'une personne qui agit volontaire-
ment à titre de pompier, moyennant 
une rétribution modique, 
c) d'une personne qui a été nommée 
membre auxiliaire d'un service des 
pompiers. («member») 
«ministre» Le membre du Conseil exécutif 
chargé de l'application de la présente loi. 
( «Minister») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«Service des pompiers» Service des pompiers 
créé en vertu de la Loi sur les municipalités 
et doté d'une ou plusieurs motopompes 
automobiles. ( «fire department») L. R. 0. 
1980, chap. 166, art. 1; 1981. chap. 8, 
art. 1. 
2 (1) Le commissaire des incendies est Nomination 
nommé par le lieutenant-gouverneur en con-
seil. 
(2) Le commissaire adjoint des incendies 
est nommé par le lieutenant-gouverneur en 
conseil. En cas d'absence, de maladie ou 
d'empêchement du commissaire des incendies 
ou de vacance de son poste, le commissaire 
adjoint assure la suppléance. Au cours de 
celle-ci il a les pouvoirs du commissaire des 
incendies et il possède les pouvoirs et exerce 
les fonctions relativement à la prévention des 
incendies, aux enquêtes et à la protection des 
Commissaire 
adjoint des 
incendies 
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for the prevention or investigation of fire or personnes et des biens que le lieutenant-gou-
the protection of life and property from fire verneur en conseil juge opportuns ou que 
that the Lieutenant Governor in Council con- prescrivent les règlements. 
siders expedient or that are prescribed by the 
regulations. 
District (3) The Lieutenant Governor in Council (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commissaire deputy fire adjoint de 
marshals may appoint the number of persons that the peut nommer le nombre de personnes qu'il secteur 
Lieutenant Govenor in Council considers estime nécessaires en tant que commissaires 
necessary to be district deputy fire marshals, adjoints de secteur. Sous réserve des règle-
who shall, subject to the regulations and the ments, des directives et de la surveillance du 
direction and control of the Fire Marshal, commissaire des incendies, ils possèdent les 
possess the powers to perform the duties of pouvoirs pour exercer les mêmes fonctions 
the Fire Marshal in the respective localities que ce dernier dans leurs localités respecti-
for which they are appointed. ves. 
lnspectors, ( 4) The Lieutenant Governor in Council ( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination 
appoint ment 
may appoint inspectors who, under the direc- peut nommer des inspecteurs qui, sous les des inspec-teurs 
tion of the Fire Marshal, shall investigate the directives du commissaire des incendies, 
cause, origin and circumstances of fires enquêtent sur la cause, l'origine et les cir-
occurring in Ontario and perform such other constances des incendies survenant en Onta-
duties as are provided by this Act and the rio. Ils exercent d'autres fonctions prévues à 
regulations, and white so acting every inspec- la présente loi et aux règlements. Dans !'ac-
tor is subject to the regulations and possesses complissement de leurs fonctions, ils sont 
the same powers as the Fire Marshal. soumis aux règlements et possèdent les 
mêmes pouvoirs que le commissaire des 
incendies. 
Fire services (5) The Lieutenant Governor in Council (5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Monileurs instructors 
may appoint fire services instructors who, peut nommer des moniteurs qui, sous les 
under the direction of the Fire Marshal, shall directives du commissaire des incendies, con-
assist in the organization and training of tribuent à l'organisation des services des 
municipal fire departments and in the devel- pompiers municipaux, à la formation du per-
opment of other fire prevention programs sonne! ainsi qu'à la mise en oeuvre d'autres 
and shall perform such other duties as are programmes de prévention des incendies. Ils 
imposed by this Act or the regulations. exercent également les fonctions qu'imposent 
la présente loi ou les règlements. 
Officers and (6) The Lieutenant Governor in Council (6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Personnel 
assistants 
may also appoint such officers, clerks and peut également nommer le personnel néces-
servants as are considered necessary for car- saire pour faire appliquer et exécuter la pré-
rying out and enforcing this or any other Act sente loi ou une autre loi de !'Ontario liée à 
of Ontario relating to the prevention and la prévention des incendies et aux enquêtes, 
investigation of fire, and the regulations. ainsi que les règlements. 
Salaries (7) The Fire Marshal, Deputy Fire Mar- (7) Le commissaire des incendies, son Salaires 
shal, district deputy fire marshals, inspectors adjoint, les commissaires adjoints de secteur, 
and other officers, clerks and servants shall les inspecteurs et les autres membres du per-
receive such salaries or other remuneration sonnet reçoivent le salaire ou autre rémuné-
as is fixed by the Lieutenant Governor in ration que fixe le lieutenant-gouverneur en 
Council. conseil. 
Salaries and (8) The salaries and other remuneration (8) Sont prélevés, sur les fonds affectés à Paiement du 
expenses, 
and the expenses incurred in investigations cette fin par la Législature, les salaires et salaire how payable 
and in the exercise of the powers and duties autre rémunération et les dépenses faites 
conferred and imposed upon the officers and pbur la prévention des incendies et les 
assistants to the Fire Marshal or other per- enquêtes menées en vertu des pouvoirs ou au 
sons in the prevention or investigation of cours des fonctions qu'exercent le personnel 
fires, and generally ait expenses incurred in et les assistants du commissaire des incendies 
carrying out this Act and the regulations are ou d'autres personnes et, généralement, les 
payable out of the moneys that are appropri- dépenses faites pour l'application de la pré-
ated by the Legislature for salaries and sente loi et des règlements. 
expenses under this Act. 
Grant to fire (9) The Lieutenant Governor in Council (9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Subvention prevention 
associations may direct the payment out of the appropria- peut ordonner le versement, sur les fonds 
tion made by the Legislature for salaries and affectés aux salaires et aux dépenses aux ter-
expenses in connection with this Act of a mes de la présente loi par la Législature, 
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grant to any association or league or society 
organized for the purpose of fire prevention, 
and such a grant may be subject to such 
terms and conditions as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers proper. R.S.O. 
1980, C. 166, S. 2. 
~~~!rs0~nd 3. Subject to the regulations and for the 
Fire Marshal prevention and investigation of fire, it is the 
duty of the Fire Marshal and he or she has 
power, 
(a) whenever the Fire Marshal has reason 
to believe that the council of a munici-
pality has not passed a by-law under 
the authority of any of the sections of 
the Municipal Act or any other Act 
relating to the prevention of fire or 
protection of life and property from 
fire, or that the by-law that has been 
passed by a municipal council is not 
complete or is not being enforced, to 
confer with members or officers of the 
council and to assist them as far as is 
expedient and practicable in prepar-
ing, improving and enforcing the by-
law; 
(b) to assist members of municipal coun-
cils and municipal officers in the for-
mation and organization of fire depart-
ments, to make recommendations with 
regard to equipment, operations, 
duties and administration of fire 
departments, and in the preparation of 
relevant by-laws; 
( c) to require the chief of the fire depart-
ment of a municipality or any other 
person who is designated as an assis-
tant of the Fire Marshal to assist in the 
enforcement of the by-law; 
(d) to disseminate information and advice 
as to the prevention of fire by means 
of public meetings, newspaper articles, 
pamphlets, exhibitions and moving 
picture films and otherwise as the Fire 
Marshal considers advisable; 
(e) to assist in the formation of local asso-
ciations or leagues and to co-operate 
with any body or persons interested in 
developing and promoting the princi-
ples and practices of fire prevention 
and fire protection; 
(f) to advise and assist ministries and 
agencies of government in fire preven-
tion and fire protection problem~; 
(g) to keep a record of every fire reported 
to the Fire Marshal with the facts, sta-
tistics and circumstances that are 
required by the regulations; 
d 'une subvention à une association, ligue ou 
société créée pour la prévention des incen-
dies. Cette subvention peut être assortie des 
conditions que précise le lieutenant-gouver-
neur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 166, 
art. 2. 
3 En ce qui a trait à la prévention des 
incendies et aux enquêtes relatives à ceux-ci 
et sous réserve des règlements, les fonctions 
et les pouvoirs du commissaire des incendies 
sont les suivants : 
a) lorsqu'il a des motifs de croire que le 
conseil d'une municipalité n'a pas 
adopté de règlement municipal en 
vertu d'un article de la Loi sur les 
municipalités ou d'une autre loi rela-
tive à la prévention des incendies ou à 
la protection des personnes et des 
biens contre le feu, que le règlement 
municipal adopté est incomplet ou 
n'est pas mis à exécution, il peut con-
sulter les membres ou agents du. con-
seil et les aider éventuellement à pré-
parer, améliorer et mettre à exécution 
le règlement municipal; 
b) aider les membres des conseils et les 
agents municipaux à créer et organiser 
des services des pompiers, faire des 
recommandations concernant l'équipe-
ment, le fonctionnement, les fonctions 
et l'administration des services des 
pompiers et les aider à élaborer les 
règlements municipaux pertinents; 
c) exiger du chef du service des pompiers 
d'une municipalité ou d'une autre per-
sonne désignée comme assistant du 
commissaire des incendies qu'ils 
apportent leur concours à l'exécution 
du règlement municipal; 
d) diffuser des renseignements et conseils 
relatifs à la prévention des incendies 
au moyen de réunions publiques, arti-
cles de journaux, brochures, exposi-
tions et films et d'autres façons qu 'il 
estime opportunes; 
e) aider à créer des associations ou ligues 
locales et collaborer avec des person-
nes ou des organismes désireux d'éla-
borer et de promouvoir les principes et 
les méthodes de prévention des incen-
dies et de protection contre ceux-ci; 
f) conseiller et aider les ministères et les 
organismes gouvernementaux en ma-
tière de prévention des incendies et de 
protection contre ceux-ci; 
g) garder un dossier de chaque incendie 
qui lui est déclaré, accompagné des 
faits, statistiques et circonstances que 
requièrent les règlements; 
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(h) to investigate the cause, origin and cir-
cumstances of any fire so reported to 
him or her and so far as it is possible 
determine whether it was the result of 
carelessness or design; 
(i) on the instructions of the Minister, to 
investigate the cause, origin and cir-
cumstances of any explosion or of any 
conditions that in the opinion of the 
Minister might have caused fire, explo-
sion, Joss of life or damage to property 
and so far as possible determine 
whether the explosion was or condi-
tions were the result of carelessness or 
design; 
(j) to report to the Crown Attorney of 
the proper county or district the facts 
found upon the evidence in any case in 
which the Fire Marshal has reason to 
suppose that Joss by fire has been 
occasioned by criminal negligence or 
design or in which he or she considers 
an offence has been committed against 
this Act; 
(k) whenever the Fire Marshal considers it 
advisable in the public interest, to 
order the withholding of insurance 
money that may become payable by 
reason of any fire for a period not 
exceeding sixty days from the occur-
rence of the fire pending an investiga-
tion of its cause and circumstances; 
(1) to enter upon, examine and inspect 
from time to time hotels, apartment 
houses, factories, work shops and 
other places where persons reside or 
are employed in numbers, and direct 
such alterations to be made and such 
precautions to be taken as the Fire 
Marshal considers necessary for the 
purpose of complying with any statute 
or regulation made for the better pro-
tection of life and property in the 
buildings. R.S.O. 1980, c. 166, s. 3. 
4.-(1) An authority empowered by the 
Municipal Act to appoint members of a fire 
department may appoint a number of auxil-
iary members not exceeding the number of 
other members of the fire department. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may appoint the persons that the Lieutenant 
Governor in Council considers necessary, 
who shall function under the direction and 
control of the Fire Marshal and shall receive 
such remuneration and expenses as are fixed 
by the Lieutenant Governor in Council. 
(3) The relationship between a member of 
a fire department and the municipality by 
h) enquêter sur la cause, l'origine et les 
circonstances d'un incendie qui lui est 
déclaré et, dans la mesure du possible, 
établir s'il résulte d'une imprudence ou 
s'il est intentionnel; 
i) à la demande du ministre, enquêter 
sur la cause, l'origine et les circonstan-
ces d'une explosion ou de faits qui, de 
l'avis du ministre, auraient pu causer 
l'incendie, l'explosion, la perte en vies 
humaines ou des dommages à des 
biens et, dans la mesure du possible, 
établir s'il s'agit d'une imprudence ou 
d'un acte intentionnel; 
j) rendre compte au procureur de la 
Couronne du comté ou du district 
compétent de la constatation des faits 
d'après les preuves, lorsqu'il a des 
motifs de supposer que la perte en rai-
son d 'un incendie est due à une négli-
gence criminelle ou à un acte inten-
tionnel ou s'il estime qu'il a été 
contrevenu à la présente loi; 
k) s'il le juge opportun dans l'intérêt 
public, ordonner que soit retenu le 
produit de l'assurance pouvant être 
versé en raison d'un incendie pour une 
période n'excédant pas soixante jours 
à compter de la survenance de l'incen-
die, en attendant les résultats de l'en-
quête sur ses causes et ses circonstan-
ces; 
1) aux fins d'examen et d'inspection, 
entrer, dans un hôtel, un immeuble à 
appartements , une usine, un atelier ou 
autre lieu où des personnes résident 
ou sont employées en un certain nom-
bre; ordonner les modifications à 
apporter et les mesures à prendre qu'il 
estime nécessaires pour qu'ils soient 
conformes à une loi ou à un règlement 
adoptés en vue d'assurer une meilleure 
protection des personnes et des biens 
dans les bâtiments. L.R.O. 1980, 
chap. 166, art. 3. 
4 (1) L'administration qui , en vertu de la 
Loi sur les municipalités , est habilitée à nom-
mer les membres d'un service des pompiers 
peut nommer des membres auxiliaires dont le 
nombre ne peut excéder celui des autres 
membres du service des pompiers. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer les personnes qu'il estime 
nécessaires et qui exercent leurs fonctions 
sous les directives et la surveillance du com-
missaire des incendies . Elles reçoivent la 
rémunération et les indemnités que fixe le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Les relations entre un membre d'un 
service des pompiers et la municipalité qui 
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which he or she is employed continues for 
the purposes of the Workers' Compensation 
Act as if this section had not been passed. 
R.S.O. 1980, c. 166, S. 4. 
S. For the purpose of any inquiry or 
investigation that it is the Fire Marshal's duty 
or which he or she has the power to hold 
under this Act, the Fire Marshal has and may 
exercise all the powers of a commission 
under Part Il of the Public Jnquiries Act, 
which Part applies to such inquiry or investi-
gation as if it were an inquiry under that Act. 
R.S.O. 1980, c. 166, S. 5. 
6. Subject to the approval in wntmg of 
the Minister, the Fire Marshal may by writ-
ing under his or her hand appoint any person 
his or her temporary deputy for the purpose 
of holding an investigation into the cause, 
origin and circumstances of any fire, and for 
that purpose, the temporary deputy has all 
the powers of the Fire Marshal under this 
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 166, 
S. 6. 
7. With the approval of the Minister, the 
Fire Marshal may employ legal, technical, 
scientific, clerical or other assistance that the 
Fire Marshal considers advisable or necessary 
in the conduct of any investigation held 
under this Act or in carrying out the provi-
sions of this Act relating to the prevention of 
fire or in the exercise and performance of his 
or her powers and duties. R.S.O. 1980, 
C. 166, S. 7. 
8.-(1) The chief of the fire department 
of every municipality that has a fire depart-
ment and the clerk of every other municipal-
ity is by virtue of the office held by him or 
her an assistant to the Fire Marshal, and it is 
the duty of every assistant to the Fire Mar-
shal to act under the Fire Marshal's direction 
in carrying out this Act. 
(2) The assistants to the Fire Marshal shall 
report to the Fire Marshal in writing, on 
forms to be supplied by him or her, all the 
fires occurring in their respective municipali-
ties within three days after receiving informa-
tion of the fire and including in the report 
particulars of all fatalities and injuries sus-
tained by persons in the fires. 
(3) Except in the case of a municipality 
where the chief of the fire department is paid 
an annual salary of more than $500 by the 
corporation of the municipality, every such 
assistant of the Fire Marshal shall be paid, 
upon the certificate of the Fire Marshal and 
out of the money that is appropriated by the 
Legislature for salaries and expenses in con-
nection with this Act, the sum of $1 for each 
report. 
l'emploie se poursuivent pour l'application de 
la Loi sur les accidents du travail comme si le 
présent article n'avait pas été adopté. L.R.O. 
1980, chap. 166, art. 4. 
5 Aux fins de procéder à une enquête 
qu'exigent ses fonctions ou qu'il est habilité à 
mener en vertu de la présente loi, le commis-
saire des incendies détient et peut exercer les 
pouvoirs conférés à une commission par la 
partie 11 de la Loi sur les enquêtes publiques. 
Cette partie s'applique à l'enquête comme 
s'il s'agissait d'une enquête menée aux ter-
mes de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 166, 
art. 5. 
6 Sous réserve de l'approbation écrite du 
ministre, le commissaire des incendies peut, 
sous sa signature, désigner quiconque comme 
son adjoint intérimaire pour enquêter sur la 
cause, l'origine et les circonstances d'un 
incendie. À cette fin, l'adjoint intérimaire 
dispose des pouvoirs du commissaire des 
incendies en vertu de la présente loi et des 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 6. 
7 Avec l'approbation du ministre, le com-
missaire des incendies peut recourir à des 
services juridiques, techniques, scientifiques, 
de secrétariat ou à d'autres services qu'il 
estime nécessaires ou opportuns pour mener 
une enquête aux termes de la présente loi ou 
pour appliquer ses dispositions concernant la 
prévention des incendies. li peut également 
recourir à ces services dans l'exercice de ses 
pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1980, chap. 
166, art. 7. 
8 (1) Le chef du service des pompiers de 
chaque municipalité dotée d'un service des 
pompiers ainsi que le secrétaire d'autres 
municipalités sont, d'office, les assistants du 
commissaire des incendies. Pour l'application 
de la présente loi , il leur incombe d'observer 
les directives du commissaire des incendies. 
(2) Les assistants du commissaire des 
incendies lui rendent compte, par écrit et sur 
les formules qu'il leur fournit, des incendies 
survenant dans leur municipalité respective, 
et ce dans les trois jours après que l'incendie 
leur a été signalé. Ils mentionnent en détail 
les morts accidentelles et les lésions corporel-
les qu'ont subies les personnes dans les 
incendies. 
(3) Sauf dans le cas d'une municipalité où 
le chef du service des pompiers reçoit un 
salaire annuel supérieur à 500 $, chaque 
assistant du commissaire des incendies, sur 
certificat de ce dernier, touche 1 $ pour cha-
que rapport établi. Ce montant est prélevé 
sur les fonds affectés à cette fin par la Légis-
lature. 
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(4) Where in a municipality a fire preven-
tion bureau has been established or the chief 
of the fire department of a municipality has 
designated one or more members of the fire 
department as a fire prevention officer or 
officers or the Fire Matshal has so designated 
any other person, every person who is a 
member of the bureau or who is so desig-
nated is an assistant to the Fire Marshal and 
has ail the powers of an assistant to the Fire 
Marshal under this Act. 
(5) The chief of the fire department of a 
municipality has the same powers and duties 
with respect to buildings or premises outside 
the territorial Iimits of the municipality as if 
the buildings or premises were situate within 
the municipality, 
(a) if the buildings or premises are owned 
or used by the municipality; or 
(b) if the municipality has undertaken to 
provide fire protection for the build-
ings or premises. R.S.O. 1980, c. 166, 
S. 8. 
9.-(1) Every fire msurance company 
authorized to transact business in Ontario 
shall report to the Fire Marshal, through the 
secretary or some other officer of the com-
pany designated by the board of directors for 
that purpose, ail fire losses on property 
insured in the company, giving the date of 
the fire and such other particulars as are 
required by the regulations. 
(2) The report shall be mailed to the Fire 
Marshal within three days after notice of Joss 
is received by the company. 
(3) Every such company shall also report 
to the Fire Marshal the amount of the Joss as 
adjusted on each fire after the adjustment is 
made. 
(4) Every person sustaining or claiming to 
have sustained a Joss by fire on property in 
Ontario insured wholly or partially in an 
insurance company not licensed or registered 
under the lnsurance Act shall report to the 
Fire Marshal within three days after the 
occurrence of the fire the particulars of the 
insurance, the date of the fire, and such 
other information as is called for by the regu-
lations, and the person shall also, within ten 
days after completing proofs of Joss against 
the company in which the person is so 
insured, file with the Fire Marshal a full 
statement of the amount of Joss claimed from 
every such company. 
(5) Every person sustaining a Joss by fire 
on property in Ontario shall, upon the writ-
ten or oral request of an assistant to the Fire 
Marshal, furnish to the assistant within seven 
days after receipt of the request whatever 
(4) Si, dans une municipalité, un bureau 
de prévention des incendies a été créé ou si 
le chef du service des pompiers a désigné un 
ou plusieurs membres du service des pom-
piers comme agents de prévention des incen-
dies , ou que le commissaire des incendies a 
désigné une autre personne à ce poste, les 
membres du bureau ou les personnes dési-
gnées remplissent les fonctions d'assistants du 
commissaire des incendies et disposent des 
pouvoirs d'un assistant de ce dernier en vertu 
de la présente loi. 
(5) Outre ceux qu'il exerce dans la munici-
palité, le chef du service des pompiers exerce 
les mêmes pouvoirs et fonctions concernant 
les immeubles ou locaux situés en dehors des 
limites territoriales de la municipalité si l'une 
des conditions suivantes se vérifie : 
a) s'ils sont la propriété de la municipa-
lité ou utilisés par celle-ci; 
b) si la municipalité les a pourvus de dis-
positifs de protection contre les incen-
dies. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 8. 
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9 (1) La compagnie d'assurance contre Assurance 
l'incendie autorisée à exercer en Ontario est 
tenue, par l'intermédiaire de son secrétaire 
ou d'un autre dirigeant désigné à cette fin 
par le conseil d'administration, de déclarer 
au commissaire des incendies les pertes par 
le feu des biens assurés par la compagnie, en 
précisant la date de l'incendie et les autres 
détails que requièrent les règlements. 
(2) Le rapport est adressé par la poste au Envoi du rap-
port 
commissaire des incendies dans les trois jours 
où la compagnie reçoit l'avis du sinistre. 
(3) La compagnie déclare également au Établissement 
. . d . d" I du des pertes comm1ssa1re es mcen tes e montant 
sinistre après l'établissement des pertes. 
(4) Quiconque est victime ou prétend être 
victime de la perte par le feu d'un bien situé 
en Ontario et assuré, en totalité ou en partie, 
par une compagnie d'assurance non enregis-
trée ou ne détenant pas de permis en vertu 
de la Loi sur les assurances doit déclarer au 
commissaire des incendies, dans les trois 
jours de la survenance de l'incendie, les 
détails relatifs à son assurance, la date du 
sinistre et les autres renseignements que 
requièrent les règlements. Dans les dix jours 
de l'établissement de la preuve du dommage 
contre la compagnie, il est également tenu de 
déposer auprès du commissaire des incendies 
un relevé complet du montant du dommage 
réclamé à cette compagnie. 
(5) Quiconque est victime de la perte par 
le feu d'un bien situé en Ontario, à la 
demande écrite ou· verbale d'un assistant du 
commissaire des incendies, lui fournit, dans 
les sept jours de cette demande, les rensei-
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information is required to complete the form 
of report called for in subsection 8 (2). 
(6) Every person adjusting a daim against 
a fire insurance company, whether the com-
pany is licensed to transact business in 
Ontario or not and whether the adjuster rep-
resents the company or the claimant, shall 
within three days after the completion of the 
adjustment forward a report in writing to the 
Fire Marshal, giving the date of the fire, the 
value of the property affected by the differ-
ent items of the policy as established during 
the process of the adjustment of the daim, 
the insurance in each company, the amount 
of loss allocated to be paid by each company 
and other particulars as are required by the 
regulations. 
(7) Every person adjusting a daim against 
a fire insurance company in a municipality 
having an organized fire department shall, 
where the fire department has not been sum-
moned to or attended at the fire giving rise 
to the daim, by notice in writing, advise the 
chief of the fire department of the occur-
rence of the fire. R.S.O. 1980, c. 166, s. 9. 
10. Nothing in this Act renders it obliga-
tory for the Fire Marshal to perform in a 
local municipality those duties prescribed by 
this Act as are provided for by by-laws of the 
local municipality. R.S.O. 1980, c. 166, s. 10. 
11. The Fire Marshal shall keep the regis-
ters and books of account that are prescribed 
by the Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 166, S. 11. . 
12. The Fire Marshal, Deputy Fire Mar-
shal or a district deputy fire marshal, inspec-
tor or municipal fire chief has power, 
(a) to enter and examine any premises on 
which a fire has occurred or on which 
he or she has reason to believe there 
may be a substance or device likely to 
cause a fire; 
(b) to close such a premises and to pre-
vent entry thereon by any other per-
son for the period that is required to 
complete the examination of the prem-
ises; and 
(c) to remove from the premises and to 
retain and examine any article or 
material that in his or her opinion may 
be of assistance in connection with any 
matter under investigation. R.S.O. 
1980, C. 166, S. 12. 
gnements requis pour remplir la formule 
mentionnée au paragraphe 8 (2). 
(6) Quiconque procède au règlement du Rapport de 
l'expert en 
sinistre contre une compagnie d'assurance- assurances 
incendie, que celle-ci soit habilitée ou non à 
exercer en Ontario et sans égard au fait que 
l'expert en assurances représente la compa-
gnie ou le réclamant, doit, dans les trois 
jours du règlement du sinistre, transmettre 
un rapport écrit au commissaire des incen-
dies. Il indique dans ce rapport la date de 
l'incendie, la valeur du bien concerné par les 
différents articles du contrat, telle qu'elle a 
été établie pendant le règlement du sinistre, 
l'assurance souscrite auprès de chaque com-
pagnie, le montant du dommage que doit 
verser chacune de ces compagnies et les 
autres renseignements que requièrent les 
règlements. 
(7) Dans une municipalité dotée d'un ser- Le chef des 
pompiers est 
vice des pompiers et si le service des pom- avist! 
piers n'a pas été appelé ni n'a pris part à la 
lutte contre l'incendie qui a donné naissance 
à la demande de règlement, l'expert en assu-
rances qui procède au règlement d'un sinistre 
avise par écrit le chef du service des pom-
piers de la survenancê de l'incendie. L.R.O. 
1980, chap. 166, art. 9. 
10 Si la municipalité locale prévoit, par 
règlement municipal, des fonctions déjà pres-
crites par la présente loi, le commissaire des 
incendies n'est pas tenu d'exercer ces fonc-
tions dans la municipalité locale. L.R.O. 
1980, chap. 166, art. 10. 
11 Le commissaire des incendies garde les 
registres et livres de comptes que prescrit le 
lieutenant-gouverneur en conseil. L. R. O. 
1980, chap. 166, art. 11. 
12 Le commissaire des incendies ou son 
adjoint, le commissaire adjoint de secteur, 
l'inspecteur ou le chef des pompiers d'une 
municipalité peuvent : 
a) entrer dans un local où un incendie est 
survenu ou dans lequel ils ont des 
motifs de croire qu'il peut s'y trouver 
une substance ou un dispositif qui 
pourrait vraisemblablement causer un 
incendie et examiner ce local; 
b) fermer ce local et en empêcher l'en-
trée à quiconque pendant la période 
nécessaire à l'examen; 
c) enlever de ce local pour le garder et 
l'examiner l'article ou le matériel qui, 
à leur avis, peut servir à leur enquête. 
L.R.O. 1980, chap. 166, art. 12. 
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13. The Fire Marshal , the Deputy Fire 
Marshal , district deputy fire marshals and 
inspectors have the same power to enforce 
the attendance of witnesses and to compel 
them to give evidence and produce docu-
ments and things as is vested in any court in 
civil cases. R.S.O. 1980, c. 166, s. 13. 
14. Every persan upon being served with 
a summons under the hand of the Fire Mar-
shal, Deputy Fire Marshal, a district deputy 
fire marshal or inspector to attend for the 
purposes of giving evidence shall attend in 
pursuance of the summons , and is entitled to 
be paid such fees and expenses as are pre-
scribed by the regulations. R.S .O. 1980, 
C. 166, S. 14. 
15. Every persan who, 
(a) hinders or disturbs the Fire Marshal or 
any officer appointed under this Act in 
the execution of his or her duties; 
(b) contravenes any of the provisions of 
this Act or the regulations ; 
(c) refuses or neglects to attend and be 
sworn and give "evidence before the 
Fire Marshal, Deputy Fire Marshal, a 
district deputy fire marshal or inspec-
tor; or 
(d) refuses or neglects to obey or carry 
out the instructions or directions of the 
Fire Marshal, Deputy Fire Marshal, a 
district deputy fire marshal or inspec-
tor given under the authority of this 
Act, 
is guilty of an offence and, where a penalty 
for such offence is not elsewhere in this Act 
provided for, on conviction, is liable to a fine 
of not more than $1,000 for a first offence 
and to a fine of not more than $5,000 for any 
subsequent offence, but the imposition of 
any such fine or its payment does not relieve 
a persan convicted from fulfilling any obliga-
tion for the neglect of which the penalty was 
imposed. R.S.O. 1980, c. 166, s. 15; 1989, 
C. 72 , S. 88 (1 ). 
16.-(1) lt is the dut y of the Crown 
Attorney of every county or district, upon 
receiving the report of the Fire Marshal or 
upon receiving notice of an offence having 
been committed against any of the provisions 
of this Act or the regulations, to institute and 
conduct a prosecution of any persan who 
appears to have been guilty of an offence 
against the Criminal Code (Canada) or 
against this Act or the regulations. 
(2) Upon the request of the Fire Marshal, 
it is the duty of the Crown Attorney of the 
county or district to attend any investigation 
held under this Act and to examine the wit-
13 Le commissaire des incendies ou son 
adjoint , le commissaire adjoint de st>cteur et 
l'inspecteur disposent des mêmes pouvoirs 
qu'un tribunal civil pour obliger les témoins à 
se présenter et les contraindre à témoigner et 
à produire des documents et pièces. L.R.O. 
1980, chap. 166, art. 13. 
14 La personne à qui est signifiée une 
assignation sous le seing du commissaire des 
incendies ou de son adjoint, du commissaire 
adjoint de secteur ou de l'inspecteur, à se 
présenter afin de témoigner est tenue d'y 
obtempérer. Elle reçoit la rémunération et 
les indemnités que prescrivent les règle-
ments. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 14. 
15 Quiconque, selon le cas: 
a) entrave ou gêne l'action du commis-
saire des incendies ou de l'agent 
nommé en vertu de la présente loi 
dans l'exercice de ses fonctions; 
Déposition 
Obligation de 
témoigner 
lnfraclions : 
entrave 
b) contrevient à la présente loi ou aux contravention 
à la loi 
règlements; 
c) refuse ou néglige de se présenter, de 
prêter serment et de témoigner devant 
le commissaire des incendies ou son 
adjoint, le commissaire adjoint de sec-
teur ou l'inspecteur; 
d) refuse ou néglige d'obéir aux ordres 
ou directives de ces personnes ou de 
les appliquer dans le cadre de la pré-
sente loi, 
est coupable d'une infraction et, si une peine 
à cet égard n'est pas prévue dans la présente 
loi , passible, sur déclaration de culpabilité, 
d ' une amende d'au plus 1 000 $ pour une 
première infraction et d'une amende d'au 
plus 5 000 $ pour toute infraction subsé-
quente. Toutefois, cette amende ou son paie-
ment ne dégage pas la personne reconnue 
coupable de remplir une obligation relative 
au défaut faisant l'objet de la pénalité. 
L.R.O. 1980, chap. 166, art. 15; 1989, chap. 
72 , par. 88 (1). 
16 (1) À la réception du rapport du com-
missaire des incendies ou de l'avis d'infrac-
tion à la présente loi ou aux règlements, il 
incombe au procureur de la Couronne de 
chaque comté ou district d'intenter et de 
mener une poursuite contre quiconque paraît 
coupable d'infraction au Code criminel 
(Canada), à la présente loi ou aux règle-
ments . 
(2) À la demande du commissaire des 
incendies, le procureur de la Couronne du 
comté ou du district est présent à l'enquête 
menée aux termes de la présente loi, inter-
roge les témoins et seconde le commissaire 
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nesses at the investigation and assist the Fire 
Marshal in the conduct of the investigation. 
(3) If the investigation is held in a place 
other than the county or district town. the 
Crown Attorney is entitled to his or her 
actual disbursements for travelling and other 
expenses. R.S.O. 1980, c. 166, s. 16. 
17. The fees and expenses as certified by 
the Fire Marshal to be payable to the Crown 
Attorney or to witnesses or for assistance 
given or services rendered to the Fire Mar-
shal under this Act are payable out of the 
money that is appropriated by the Legisla-
ture for salaries and expenses in connection 
with this Act. R.S.O. 1980, c. 166, s. 17. 
18.-{ 1) Subject to the regulations, the 
Fire Marshal. Deputy Fire Marshal, a district 
deputy fire marshal, an inspector or an assis-
tant to the Fire Marshal may, upon the com-
plaint of a persan interested, or when he or 
she considers it necessary so to do, without 
such complaint, inspect ail buildings and 
premises within his or her jurisdiction, and 
for the purpose may at ail reasonable hours 
enter into and upon the buildings and prem-
ises for the purpose of examination, taking 
with him or her, if necessary, a constable or 
other police officer or the other assistants 
that he or she considers proper. R.S.O. 
1980, C. 166, S. 18 (1). 
(2) If, upon the inspection, it is found that 
a building or other structure is for want of 
proper repair or by reason of age and dilapi-
dated condition or any other cause especially 
liable to fire, or is so situated as to endanger 
other buildings or property, or so occupied 
that fire would endanger persans or property 
therein or that exits from the building or 
buildings are inadequate or improperly used, 
or that there are in or upon the buildings or 
premises combustible or explosive materials 
or conditions dangerous to the safety of the 
buildings or premises or to adjoining prop-
erty, or that a provision of the fire code is 
being contravened, the officer making the 
inspection may order, 
(a) the removal of the buildings or the 
making of structural repairs or alter-
ations therein; 
(b) the removal of combustible or explo-
sive material, or the removal of any-
thing that may constitutc a fire men-
ace; 
(c) the installation of safeguards by way of 
fire extinguishers, fire alarms and 
other devices and equipment and also 
such avenues of egress, fire escapes 
and exit doors as are considered neces-
des incendies dans le déroulement de l'en-
quête. 
(3) Si l'enquête se déroule en dehors de la 
ville du comté ou du district, le procureur de 
la Couronne a droit au remboursement de 
ses frais de déplacement et autres dépenses. 
L.R.O. 1980, chap. 166, art. 16. 
17 La rémunération. les indemnités, le 
montant des frais et des dépenses attestés par 
le commissaire des incendies et payables au 
procureur de la Couronne, aux témoins ou 
relativement à l'aide apportée ou aux servi-
ces rendus au commissaire des incendies dans 
le cadre de la présente loi sont prélevés sur 
les fonds affectés à cette fin par la Législa-
ture. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 17. 
18 (1) Sous réserve des règlements, le 
commissaire des incendies, son adjoint ou 
son assistant, le commissaire adjoint de sec-
teur ou l'inspecteur peut, à la demande d'un 
plaignant ou de sa propre initiative s'il le 
juge nécessaire, inspecter un bâtiment et un 
local qui relèvent de sa compétence. À cette 
fin, il peut, à une heure raisonnable, entrer 
dans ce bâtiment et ce local pour fin d'ins-
pection. Au besoin, il peut se faire accompa-
gner d'un agent de police de rang inférieur 
ou d'un autre agent de police, ou du nombre 
d'assistants qu'il juge approprié. L.R.O. 
1980, chap. 166, par. 18 (1). 
(2) Si, au cours de l'inspection, il est cons-
taté qu'un bâtiment ou un autre ouvrage, à 
cause du fait qu'il est en mauvais état ou 
qu'il est trop ancien et délabré ou pour toute 
autre cause, est particulièrement vulnérable 
au feu, ou qu'il est situé de façon à mettre en 
danger d'autres bâtiments ou biens ou, s'il 
est habité, que l'incendie pourrait mettre en 
danger les personnes ou les biens qui s'y 
trouvent, ou que les sorties de ces bâtiments 
sont insuffisantes ou utilisées incorrectement, 
ou que des combustibles ou des matières 
explosives se trouvent dans ou sur les bâti-
ments ou locaux, ou qu'il existe des condi-
tions dangereuses à la sécurité de ceux-ci ou 
à l'égard de biens contigus ou qu'il a été con-
trevenu au code des incendies, l'agent qui 
procède à l'inspection peut ordonner : 
a) de démolir les bâtiments ou d'y effec-
tuer des réparations ou modifications 
majeures; 
b) d'enlever les matières combustibles ou 
explosives ou cc qui peut constituer 
une menace d'incendie; 
c) d'installer, par mesures de précaution, 
des extincteurs, des systèmes d'alarme 
et autres dispositifs, des issues vers 
l'extérieur, des sorties de secours et 
des portes de sortie jugées nécessaires 
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sary to afford ample exit facilities in 
the event of fire or an alarm of fire; 
(d) with the approval of the Fire Marshal 
and on the terms and conditions that 
the Fire Marshal considers proper, the 
closing of the buildings, other struc-
tures or premises until the time that 
corrective action has been taken and 
the hazardous condition has been rec-
tified; and 
(e) the remedying of any contravention of 
the fire code. R.S.O. 1980, c. 166, 
S. 18 (2); 1981, C. 8, S. 2 (1). 
(3) Where repairs, alterations or installa-
tions are carried out in compliance with an 
order made under this section, the repairs, 
alterations or installations shall be deemed 
not to be in contravention of the building 
code established under the Building. Code 
Act, despite its provisions. 
(4) Where a building, other structure or 
premises has been constructed within the 
meaning of the Building Code Act in compli-
ance with the building code established under 
that Act and continues to comply with that 
code as it existed at the time of construction, 
no officer making an inspection shall order 
the making of structural repairs or alterations 
in the building, other structure or premises. 
(5) Where the officer making an inspec-
tion orders the making of repairs, alterations 
or installations in the building, other struc-
ture or premises, he or she shall furnish a 
copy of the order to the proper chief building 
official appointed under the Building Code 
Act. 1981, c. 8, s. 2 (2), part. 
(6) If, upon the inspection, it is found that 
a building or other structure is by reason of 
the inadequacy or want of repair of its elec-
trical installations and wiring especially Iiable 
to fire, the officer making the inspection may 
order a reinspection by Ontario Hydra of the 
electrical installations and wiring and that the 
cost of such reinspection be paid by the 
owner or occupant of the building or other 
structure. 
(7) The Fire Marshal, Deputy Fire Mar-
shal, a district deputy fire marshal, an inspec-
tor or an assistant to the Fire Marshal may 
order the removal from any building not 
being of fire-resistive construction or being 
within fifty feet of a hospital, school, church, 
theatre or any other place of public assembly 
or a hotel, apartment house or multiple occu-
pancy dwelling, of a process of manufacture 
or other occupancy that because of the dan-
ger of fire or explosion is especially hazard-
pour faciliter l'évacuation en cas d'in-
cendie ou d'alarme; 
d) avec l'approbation du commissaire des 
incendies et aux conditions que celui-ci 
estime opportunes, la fermeture des 
bâtiments, d'autres ouvrages ou 
locaux, jusqu'à ce que des mesures 
correctives aient été prises et les con-
ditions dangereuses éliminées; 
e) le redressement de toute contravention 
au code de prévention des incendies. 
L.R.O. 1980, chap. 166, par. 18 (2); 
1981, chap. 8, par. 2 (1). 
(3) Si des réparations, des modifications 
sont faites ou des installations ajoutées con-
formément à un ordre donné en vertu du 
présent article, ces mesures sont réputées ne 
pas être en contravention au code du bâti-
ment créé en application de la Loi sur le 
code du bâtiment et malgré ses dispositions. 
(4) Si un bâtiment, un autre ouvrage ou 
un local ont été construits au sens de la Loi 
sur le code du bâtiment conformément au 
code du bâtiment créé en vertu de cette loi et 
qu'ils ont, par la suite, été conformes au 
code tel qu'il existait au moment de la cons-
truction, nul agent procédant à une inspec-
tion ne doit ordonner que soient effectuées 
des réparations ou modifications majeures au 
bâtiment, à l'ouvrage ou au local. 
(5) Si l'agent procédant à une inspection 
ordonne que soient effectuées des répara-
tions, des modifications ou des installations 
au bâtiment, à l'autre ouvrage ou au local, il 
en fournit une copie au directeur de la cons-
truction compétent, nommé en application de 
la Loi sur le code du bâtiment. 1981, chap. 8, 
par. 2 (2), en partie. 
(6) S'il est constaté, au cours de l'inspec-
tion, que le bâtiment ou autre ouvrage est 
particulièrement vulnérable au feu en raison 
soit de l'insuffisance ou du mauvais état de 
l'installation et de la canalisation électriques, 
l'agent qui procède à l'inspection peut ordon-
ner une nouvelle inspection de l'installation 
et de la canalisation électriques par Ontario 
Hydra. Le coût de cette nouvelle inspection 
est acquitté par le propriétaire ou l'occupant 
du bâtiment ou de l'ouvrage. 
(7) Le commissaire des incendies, son 
adjoint ou son assistant, le commissaire 
adjoint de secteur ou l'inspecteur peut 
ordonner d'enlever d'un bâtiment qui n'est 
pas résistant au feu ou qui est situé à moins 
de cinquante pieds d'un hôpital, d'une école, 
d'une église, d'un cinéma ou autre lieu 
public, d'un hôtel, d'un immeuble à apparte-
ments ou d'un logement collectif, un procédé 
de fabrication ou autre type d'occupation 
qui, en raison du danger d'incendie ou d'ex-
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ous to life or property or may order that any 
such premises shall not be used for any such 
process or occupancy. R.S.O. 1980, c. 166, 
S. 18 (3, 4). 
(8) An order made by an officer under 
subsection (2) or (7) shall set out the reasons 
for the order, the action required to be 
taken, the time for compliance with the 
order and the right to request a review of the 
order and to apply for a hearing and appeal 
under this section, and a copy of the order 
shall be served upon the owner and occupant 
of the building, other structure or premises. 
1981, C. 8, S. 2 (2), part. 
(9) Where an order made under clause 
(2) ( d) requires the closing of a building, 
other structure or premises and the Fire Mar-
shal is of the opinion that it is necessary for 
the immediate protection of persons and 
property that the building, other structure or 
premises should be closed forthwith, the Fire 
Marshal may direct that the building, other 
structure or premises be closed forthwith and 
remain closed until the corrective action 
required by the order has been taken or an 
appeal from the order is heard and deter-
mined. 
(IO) The Fire Marshal may, upon the 
request in writing of the occupant or owner 
of the building, other structure or premises 
or in any other case he or she sees fit, review 
and amend or rescind an order made by an 
officer under subsection (2) or (7) and in so 
doing the Fire Marshal is not required to 
hold a hearing. 
(11) Any person who is aggrieved by an 
order made by the Fire Marshal or an officer 
under subsection (2) or (7) or amended 
under subsection (10) may, within ten days 
after the order is made or amended, apply to 
the Fire Code Commission for a hearing and 
appeal. 
(12) Where an application is made under 
subsection (l 1), the Fire Code Commission 
shall appoint a time for and hold the hearing 
and may rescind or affirm the order of the 
Fire Marshal or officer or take such action as 
the Commission considers the Fire Marshal 
or officer ought to take in accordance with 
this section, and for such purposes the Com-
mission may substitute its opinion for that of 
the Fire Marshal or officer. 
(13) The Fire Code Commission may 
extend the time for making an application 
under subsection (l 1) either before or after 
expiration of the time fixed in subsection 
(11), where it is satisfied that there are 
apparent grounds for granting relief to the 
plosion qu'ils constituent , sont particulière-
ment dangereux pour la sécurité des person-
nes ou des biens. Il peut également interdire 
d'utiliser ces locaux dans de telles conditions. 
L.R.O. 1980, chap. 166, par. 18 (3) et (4). 
(8) L'ordre donné par l'agent en vertu du 
paragraphe (2) ou (7) indique les motifs de 
celui-ci, les mesures à prendre, le délai 
accordé pour se conformer à l'ordre et le 
droit de demander une révision de celui-ci. Il 
mentionne aussi le droit de demander une 
audience et d'interjeter appel en vertu du 
présent article. Une copie de l'ordre est 
signifiée au propriétaire et à l'occupant du 
bâtiment, de l'ouvrage ou du local. 1981. 
chap. 8, par. 2 (2), en partie. 
(9) Si l'ordre donné en vertu de l'alinéa 
(2) d) nécessite. la fermeture d 'un bâtiment, 
d'un autre ouvrage ou d'un local et que le 
commissaire des incendies est d'avis que la 
fermeture sans délai de ceux-ci est nécessaire 
pour la protection immédiate des personnes 
et des biens, il peut ordonner cette fermeture 
jusqu'à ce que les mesures correctives préci-
sées dans l'ordre aient été prises ou que l'ap-
pel interjeté ait été entendu et tranché. 
(IO) À la demande écrite de l'occupant ou 
du propriétaire du bâtiment, de l'autre 
ouvrage ou du local, ou dans tout autre cas 
qu'il estime pertinent , le commissaire des 
incendies peut réviser et modifier ou annuler 
l'ordre donné par un agent en vertu du para-
graphe (2) ou (7) et, ce faisant, le commis-
saire des incendies n'est pas tenu de tenir 
une audience. 
(11) Quiconque est lésé par l'ordre donné 
par le commissaire des incendies ou par un 
agent en vertu du paragraphe (2) ou (7), ou 
par l'ordre modifié en vertu du paragraphe 
(10), peut, dans les dix jours qui suivent, 
interjeter appel devant la Commission du 
Code de prévention des incendies et deman-
der, par voie de requête , une audience. 
(12) Si une requête est faite en application 
du paragraphe ( 11), la Commission du code 
de prévention des incendies fixe une date et 
une heure et tient l'audience. Elle peut annu-
ler ou confirmer l'ordre ou prendre les 
mesures qu'à son avis, le commissaire des 
incendies ou l'agent devraient prendre con-
formément au présent article. À cette fin, la 
Commission peut substituer son opinion à 
celle de ces personnes . 
(13) La Commission du code de préven-
tion des incendies peut proroger le délai de 
la requête prévue au paragraphe ( 11), avant 
ou après l'expiration du délai mentionné, si 
elle est convaincue qu 'i l existe des moyens 
valables à première vue pour accorder le 
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applicant pursuant to a hearing and that 
there are reasonable grounds for applying for 
the extension and may give the directions 
that it considers proper consequent upon the 
extension, but no application for extension of 
time shall be made more than thirty days 
after the order appealed from was made or 
amended. 
(14) The Fire Code Commission may, 
upon application therefor which may be 
made without notice, order that the order 
appealed from be not stayed pending the 
outcome of the appeal but shall take effect 
immediately where, in its opinion, the action 
is necessary in the interest of public safety. 
(15) Any party to the hearing before the 
Fire Code Commission under subsection (12) 
may appeal from the decision of the Com-
mission to the Divisional Court in accordance 
with the rules of court. 
(16) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under subsection (15). 
(17) An appeal under subsection (15) may 
be made on any question that is not a ques-
tion of fact alone and the court may confirm 
or alter the decision of the Fire Code Com-
mission or direct the Fire Marshal or officer 
to do any act he or she is authorized to do 
under this section or may refer the matter 
back to the Commission for reconsideration 
by the Commission as the court considers 
proper and the court may substitute its opin-
ion for that of the Fire Marshal or officer or 
the Commission. 1981, c. 8, s. 2 (3), part. 
(18) Every person who fails to comply 
with an order made under subsection (2), 
(7), (12) or (17) is guilty of an offence and 
on conviction is liable to a fine of not more 
than $10,000 for every day during which the 
default continues, and the imposition or pay-
ment of the fine does not relieve the person 
from complying with the order. 1981, c. 8, 
s. 2 (3), part; 1989, c. 72, s. 88 (2). 
(19) Where an order is not complied with 
within thirty days after conviction under sub-
section (18), the Ontario Court (Provincial 
Division) may, upon application by the Fire 
Marshal or an officer which may be made 
without notice, order the closing or removal 
of the building, other structure or premises 
or the removal of any substance, material or 
thing from it where, in its opinion, such 
redressement au requérant à la suite d 'une 
audience et qu'il existe des motifs suffisants 
de demander la prorogation. Elle peut don-
ner les directives qu'elle estime opportunes 
après la prorogation. Toutefois, la requête en 
prorogation du délai ne doit pas être faite 
plus de trente jours après que l'ordre faisant 
l'objet de l'appel a été donné ou modifié. 
(14) La Commission du code de préven-
tion des incendies peut, sur demande par 
voie de requête qui peut être faite sans préa-
vis, ordonner qu'il ne soit pas sursis à l'ordre 
faisant l'objet de l'appel jusqu'au règlement 
de celui-ci, mais que cet ordre entre en 
vigueur immédiatement si, à son avis, cette 
mesure est nécessaire dans l'intérêt de la 
sécurité du public . 
(15) Les parties à une audience tenue par 
la Commission du code de prévention des 
incendies aux termes du paragraphe (12) 
peuvent interjeter appel de la décision de la 
Commission devant la Cour divisionnaire 
selon les règles de pratique. 
(16) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition d'un appel interjeté en 
vertu du paragraphe (15). 
(17) L'appel interjeté en vertu du paragra-
phe (15) peut porter sur toute question qui 
n'est pas seulement une question de fait. La 
Cour peut confirmer ou modifier la décision 
de la Commission du code de prévention des 
incendies, ordonner au commissaire des 
incendies ou à l'agent de prendre une mesure 
qu'il est autorisé à prendre en vertu du pré-
sent article ou renvoyer l'affaire à la Com-
mission pour réexamen selon ce que la Cour 
juge opportun. La Cour peut substituer son 
opinion à celle du commissaire des incendies, 
de l'agent ou de la Commission. 1981, chap. 
8, par. 2 (3), en partie. 
(18) Quiconque ne se conforme pas à l'or-
dre donné ou à l'ordonnance rendue en vertu 
du paragraphe (2), (7), (12) ou (17) est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l'in-
fraction. L'imposition d'une amende ou le 
paiement de celle-ci ne dégage pas la per-
sonne de se conformer à l'ordre. 1981, 
chap. 8, par. 2 (3), en partie; 1989, chap. 72, 
par. 88 (2). 
(19) Si l'ordre ou l'ordonnance n'ont pas 
été observés dans les trente jours de la con-
damnation aux termes du paragraphe (18), et 
à la demande, par voie de requête, qui peut 
être faite sans préavis, du commissaire des 
incendies ou d'un agent, la Cour de l'Ontario 
(Division provinciale) peut ordonner la fer-
meture ou la démolition du bâtiment, de 
l'ouvrage ou du local, ou l'enlèvement de ces 
derniers d'une substance, d'une matière ou 
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action is necessary in the interest of public 
safety. 1981, c. 8, s. 2 (3) part, revised. 
(20) Where the order of the Ontario 
Court (Provincial Division) made under sub-
section (19) is carried out by the Fire Mar-
shal or an officer and the building, other 
structure or premises are in a municipality 
the expenses actually and necessarily 
incurred by Ontario or the municipal corpo-
ration, as the case may be, may be added by 
the clerk to the collector's roll and may be 
collected as municipal taxes, and any money 
so collected that represent expenses incurred 
by Ontario shall be paid to Ontario. 1981, 
c. 8, s. 2 (3), part, revised. 
(21) Where an order or direction made 
under subsection (2), (9) or (19) requires the 
closing of a building, other structure or 
premises, a copy of the order or direction 
shall be served upon the owner if the owner's 
whereabouts in Ontario are known and shall 
be posted on the building, other structure or 
premises and no person shall enter the build-
ing, other structure or premises or remove 
such copy unless authorized by the Fire Mar-
shal or an officer. 1981, c. 8, s. 2 (3), part. 
(22) Every person who contravenes sub-
section (21) is guilty of an offence and on 
conviction is Iiable to a fine of not more than 
$10,000 or to imprisonment for a term of not 
more than one year, or to both. 1981, c. 8, 
s. 2 (3), part; 1989, c. 72, s. 89, part. 
(23) Every person who hinders or disturbs 
the Fire Marshal or an officer in the exercise 
of his or her duties under this section is liable 
on conviction under section 15 to a fine of 
not more than $10,000 or to imprisonment 
for a term of not more than one year, or to 
both. 1981, c. 8, s. 2 (3), part; 1989, c. 72, 
s. 89, part. 
(24) Where it appears to the Fire Marshal 
or an officer that any person does not comply 
with an order made under this section, 
despite the imposition of any penalty in 
respect of the noncompliance and in addition 
to any other rights he or she may have, the 
Fire Marshal or officer may apply to a judge 
of the Ontario Court (General Division) for 
an order directing the person to comply with 
the order, and upon the application, the 
judge may make such order as the judge 
thinks fit. 1981, c. 8, s. 2 (3), part, revised. 
(25) An appeal lies to the Divisional 
Court from an order made under subsection 
(24). 
d'une chose, si, à son avis, cette mesure est 
nécessaire à la sécurité du public. 1981, chap. 
8, par. 2 (3), en partie, révisé. 
(20) Si l'ordonnance de la Cour de !'Onta-
rio (Division provinciale) rendue en vertu du 
paragraphe (19) est exécutée par le commis-
saire des incendies ou un agent, et que le 
bâtiment , l'ouvrage ou le local sont situés 
dans une municipalité, les dépenses nécessai-
res et réellement engagées par !'Ontario ou 
la municipalité, selon le cas. peuvent être 
portées par le secrétaire au rôle de percep-
tion. Elles peuvent être perçues sous forme 
d'impôt municipal. Sont versés à !'Ontario 
les montants perçus qui représentent les 
dépenses engagées par la province. 1981, 
chap. 8, par. 2 (3), en partie, révisé. 
(21) Si l'ordre ou la directive donnés ou 
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 
(2), (9) ou (19) nécessitent la fermeture du 
bâtiment, de l'ouvrage ou du local, une copie 
de ceux-ci est signifiée au propriétaire si son 
adresse en Ontario est connue. Cette copie 
est affichée sur le bâtiment, l'ouvrage ou le 
local et il est interdit à quiconque d'y entrer 
ou d'enlever la copie, à moins d'obtenir l'au-
torisation du commissaire des incendies ou 
de l'agent. 1981, chap. 8, par. 2 (3), en 
partie. 
(22) Quiconque enfreint le paragraphe 
(21) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 10 000 $ et d'une peine d'emprison-
nement d'au plus un an, ou d'une seule de 
ces peines. 1981, chap. 8, par. 2 (3), en 
partie; 1989, chap. 72, art. 89, en partie. 
(23) Quiconque entrave ou gêne l'action 
du commissaire des incendies ou de l'agent 
dans l'exercice de ses fonctions en vertu du 
présent article est passible, sur déclaration de 
culpabilité en vertu de l'article 15, d'une 
amende d'au plus 10 000 $ et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une 
seule de ces peines. 1981, chap. 8, par. 2 (3), 
en partie; 1989, chap. 72, art. 89, en partie. 
(24) Si le commissaire des incendies ou 
l'agent pensent que l'ordre donné ou l'ordon-
nance rendue en vertu du présent article sont 
enfreints, malgré toute pénalité prévue dans 
ce cas et en plus d'autres droits qu'ils peu-
vent avoir, ils peuvent demander, par voie de 
requête, à un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) de rendre une ordon-
nance enjoignant à l'auteur de la contraven-
tion de se conformer à l'ordre ou à l'ordon-
nance. Lorsqu'il est saisi de la requête, le 
juge peut rendre l'ordonnance qu'il estime 
opportune. 1981. chap. 8, par. 2 (3), en par-
tie, révisé. 
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(26) Where any notice , order , direction or 
other document is authorized or required to 
be given, served or delivered to a persan 
under this section, the document may be 
served personally or by mail addressed to the 
persan or the person's agent for service at 
the Jast known address of the persan or agent 
and, where service is by mail, the service 
shall be deemed to have been made on the 
fifth day after the day of mailing unless the 
persan or the agent for service establishes 
that the persan or person's agent. did not, 
acting in good faith, through absence, acci-
dent, illness or other cause beyond their con-
trai receive the document until a later date. 
(27) In this section and in sections 19 and 
21, "officer" means the Deputy Fire Mar-
shal, a district deputy fire marshal, an inspec-
tor or an assistant to the Fire Marshal, unless 
the context otherwise requires. 1981, c. 8, 
s. 2 (3), part. 
19.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations that are con-
sidered advisable or necessary for the pur-
pose of establishing a fire code for Ontario 
governing fire safety standards for buildings, 
other structures and premises including, but 
without limiting the generality of the forego-
ing, regulations, 
(a) prescribing any method, matter or 
thing relating to fire prevention and 
fire protection; 
(b) requiring and regulating fire preven-
tion and fire protection equipment and 
systems; 
(c) requmng and regulating means of 
egress, fire separations, finish materi-
als, furnishings and decorations, stan-
dards of housekeeping and heating, 
ventilation, air conditioning and incin-
erating equipment and systems; 
(d) controlling or prohibiting any material, 
substance, equipment or system affect-
ing fire safety; 
(e) requiring and regulating procedures 
respecting fire safety and the keeping 
and furnishing of records and reports; 
(f) requiring the approval of the Fire 
Marshal in respect of any method, 
matter or thing; ' 
(g) requiring notice to be given to the Fire 
Marshal respecting any change in use 
or occupancy; 
(26) Si le présent article autorise ou 
requiert qu'un avis, un ordre , une ordon-
nance, une directive ou autre document 
soient signifiés, remis ou livrés à une per-
sonne, le document peut être signifié à per-
sonne ou par la poste à son destinataire ou à 
son mandataire à sa dernière adresse connue. 
En cas de signification par la poste, elle est 
réputée exécutée le cinquième jour de la 
date de sa mise à la poste, à moins que le 
destinataire ou son mandataire ne démontre 
qu'il ne l'a reçue que plus tard pour un motif 
qui échappe honnêtement à sa volonté, et 
notamment par suite d'absence, d'accident 
ou de maladie. 
(27) Dans Je présent article et aux articles 
19 et 21, «agent» s'entend du commissaire 
adjoint des incendies, du commissaire adjoint 
de secteur, d'un inspecteur ou d'un assistant 
du commissaire des incendies, sauf indication 
contraire du contexte. 1981, chap. 8, par. 
2 (3), en partie. 
19 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut prendre les règlements jugés appro-
priés ou nécessaires afin de créer un code de 
prévention des incendies pour l'Ontario qui 
régit les normes de sécurité contre l'incendie 
à l'égard de bâtiments, autres ouvrages et 
locaux y compris, notamment : 
a) prescrire toute méthode, question ou 
chose relative à la prévention des 
incendies et à la protection contre 
ceux-ci; 
b) exiger et réglementer les réseaux et le 
matériel en vue de la prévention des 
incendies et de la protection contre 
ceux-ci; 
c) exiger et réglementer les moyens 
d'évacuation, les cloisonnements 
coupe-feu, les matériaux fabriqués, les 
meubles et les éléments de décoration, 
les normes relatives à l'entretien des 
bâtiments et les systèmes et le matériel 
de chauffage, de ventilation, de condi-
tionnement de l'air et d'incinérateurs; 
d) vérifier ou interdire tout matériel, 
toute substance, tout équipement ou 
système concernant la sécurité contre 
l'incendie; 
e) exiger et réglementer les méthodes de 
sécurité contre l'incendie, ainsi que la 
tenue et la délivrance des dossiers et 
des rapports; 
f) exiger l'approbation du commissaire 
des incendies relativement à toute 
méthode, question ou chose; 
g) exiger qu'un avis soit donné au com-
missaire des incendies concernant tout 
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(h) prescribing conditions for use, occupa-
tion or demolition; 
(i) exempting any class of building, other 
structure or premises from compliance 
with the regulations or any provision 
thereof, and attaching terms and con-
ditions to such exemptions; 
(j) adopting by reference, in whole or in 
part, with such changes as the Lieuten-
ant Governor in Council considers 
necessary, any code or standard and 
requiring compliance with any code or 
standard that is so adopted; 
(k) prescribing forms and providing for 
their use. 
(2) Any regulation made under this sec-
tion may be limited in its application territo-
rially or to any class of building, other struc-
ture or premises or to any building, other 
structure or premises used for any specified 
purpose. 
(3) The fire code does not apply to a 
building that is under construction within the 
meaning of the Building Code Act. 
(4) The fire code supersedes ait municipal 
by-laws respecting fire safety standards for 
buildings and other structures and premises. 
1981, C. 8, S. 3 (1), part. 
(5) Every person who contravenes any 
provision of the fire code and every director 
or officer of a corporation who knowingly 
concurs in such contravention is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $25,000 or to imprisonment 
for a term of not more than one year, or to 
both. 1981, c. 8, s. 3 (1), part; 1989, c. 72, 
S. 89, part. 
(6) Where a corporation is convicted of an 
offence under subsection (5), the maximum 
penalty that may be imposed upon the corpo-
ration is $50,000 and not as provided in sub-
section (5). 1981, c. 8, s. 3 (1), part; 1989, 
C. 72, S. 89, part. 
(7) Where a person is convicted of an 
offence under subsection (5) of this section, 
subsections 18 (19), (20), (21), (22) and (26) 
apply with necessary modifications as if the 
conviction were made under subsection (18) 
of that section. 
changement d'utilisation ou d'occupa-
tion; 
h) prescrire les conditions d'utilisation, 
d'occupation ou de démolition; 
i) exempter toute catégorie de bâti-
ments, d'autres ouvrages ou de locaux 
des règlements, et fixer les conditions 
qui accompagnent ces exemptions; 
j) adopter par renvoi un code ou une 
norme, en tout ou en partie, avec les 
modifications que le lieutenant-gouver-
neur en conseil juge nécessaires, et 
exiger que ce code ou cette norme 
soient respectés; 
k) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 
(2) Tout règlement pris en application du 
présent article peut être limité quant au lieu 
ou à la catégorie du bâtiment, de l'autre 
ouvrage ou du local ou à un bâtiment, un 
ouvrage ou un local qui sont utilisés à une fin 
particulière. 
(3) Le code de prévention des incendies 
ne s'applique pas à un bâtiment en construc-
tion au sens de la Loi sur le code du 
bâtiment. 
(4) Le code de prévention des incendies 
remplace les règlements municipaux concer-
nant les normes de sécurité contre l'incendie, 
en ce qui a trait aux bâtiments, aux autres 
ouvrages et aux locaux. 1981, chap. 8, par. 
3 (1), en partie. 
(5) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une 
seule de ces peines, quiconque enfreint une 
disposition du code de prévention des incen-
dies. Il en est de même de l'administrateur 
ou dirigeant d'une personne morale qui parti-
cipe sciemment à une telle infraction. 1981, 
chap. 8, par. 3 (1), en partie; 1989, chap. 72, 
art. 89, en partie. 
(6) Lorsqu'une personne morale est décla-
rée coupable d'une infraction prévue au 
paragraphe (5), l'amende maximale qui peut 
être imposée est de 50 000 $, contrairement à 
ce que prévoit le paragraphe (5). 1981, 
chap. 8, par. 3 (1), en partie; 1989, chap. 72, 
art. 89, en partie. 
(7) Si une personne est reconnue coupable 
de l'infraction prévue au paragraphe (5) du 
présent article, les paragraphes 18 (19), (20), 
(21 ), (22) et (26) s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, comme s'il s'agissait 
d'une infraction au paragraphe (18) de cet 
article. 
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(8) Where a person is contravening any 
provision of the fire code, subsections 18 (24) 
and (25) apply with necessary modifications 
as if the person were not complying with an 
order made by an officer. 1981, c. 8, s. 3 (1), 
part. 
20.-(1) The Fire Code Commission is 
continued under the name The Fire Code 
Commission in English and Commission du 
code de prévention des incendies in French 
and is composed of such number of members 
as is determined by the Lieutenant Governor 
in Council. 1981 , c. 8, s. 3 (2), part, revised. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint the members to the Commis-
sion, none of whom shall be persons in the 
public service of Ontario or of a municipal-
ity , and may designate one of the members 
as chair and one or more of the members as 
vice-chair. 
(3) The members of the Commission shall 
receive such remuneration and expenses as 
the Lieutenant Governor in Council may 
determine. · 
(4) Three members of the Commission 
constitute a quorum. 
(5) The findings of fact of the Commission 
pursuant to a hearing shall be based exclu-
sively on evidence admissible or matters that 
may be noticed under sections 15 and 16 of 
the Statutory Powers Procedure Act. 
(6) Members of the Commission shall not 
participate in a decision of the Commission 
pursuant to a hearing unless they were 
present throughout the hearing and heard the 
evidence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties , no 
decision of the Commission shall be given 
unless all members so present participate in 
the decision. 
(7) Documents and things put in evidence 
at the hearing shall, upon the request of the 
person who produced th~m, be released to 
the person by the Commission within a rea-
sonable time after the matter in issue has 
been finally determined. 
(8) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing procedures 
of the Fire Code Commission. 1981, c. 8, s. 
3 (2), part. 
21.--(1) No proceeding for damages lies 
or shall be instituted against a member of the 
Fire Code Commission, the Fire Marshal, 
anyone acting under his or her authority or 
an officer for an act or omission by him or 
her in good faith in the execution or intended 
(8) Si une personne contrevient au code 
de prévention des incendies, les paragraphes 
18 (24) et (25) s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, de la même façon que si la 
personne ne se conformait pas à un ordre 
donné par un agent. 1981, chap. 8, par. 
3 (1), en partie. 
20 (1) La commission appelée The Fire 
Code Commission est maintenue sous le nom 
de Commission du code de prévention des 
incendies en français et sous le nom de The 
Fire Code Commission en anglais et elle se 
compose d'un nombre de membres que fixe 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 1981, 
chap. 8, par. 3 (2), en partie, révisé. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme les membres de la Commission. 
Ceux-ci ne doivent pas être fonctionnaires de 
l'Ontario ni d'une municipalité. li peut dési-
gner un président et un ou plusieurs vice-
présidents parmi les membres. 
Idem 
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(3) Les membres de la Commission reçoi- Rémunération 
vent la rémunération et les indemnités que 
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
( 4) Trois membres de la Commission cons-
tituent le quorum. 
(5) Lors d 'une audience, la Commission 
fonde ses conclusions de fait uniquement sur 
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut 
prendre connaissance en vertu des articles 15 
et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences 
légales. 
(6) Les membres de la Commission ne 
doivent pas participer à la décision de la 
Commission à moins d'avoir assisté à toute 
l'audience et d 'avoir entendu la preuve et les 
plaidoiries. Sauf du consentement des par-
ties , la Commission ne doit pas rendre de 
décision, à moins que tous les membres qui 
ont assisté à l'audience participent également 
à la décision. 
(7) À la demande de la personne qui les a 
produits, les documents et pièces présentés 
en preuve à l'audience lui sont remis par la 
Commission dans un délai suffisant après que 
le point litigieux a été définitivement tran-
ché. 
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut , par règlement, prescrire les procédures 
de la Commission du code de prévention des 
incendies. 1981, chap. 8, par. 3 (2), en partie. 
21 (1) Est irrecevable l'instance en dom-
mages-intérêts engagée contre un membre de 
la Commission du code de prévention des 
incendies, le commissaire des incendies, qui-
conque agit sous son autorité ou un agent, 
concernant un acte qu'il a accompli ou omis 
d'accomplir de bonne foi dans l'exercice ou 
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execution of any power or duty under this 
Act or the regulations. 
(2) Subsection (1) does not relieve the 
Crown or a municipal corporation of liability 
in respect of a tort committed by a member 
of the Fire Code Commission, the Fire Mar-
shal, a persan acting under his or her author-
ity or an officer to which either would other-
wise be subject and the Crown or municipal 
corporation is liable for any such tort as if 
subsection (1) were not enacted. 1981, c. 8, 
S. 3 (2), part. 
22.-(1) The Fire Marshal may suspend 
from duty a district deputy fire marshal or 
other official for such cause. as the Fire Mar-
shal considers sufficient and shall report the 
suspension immediately to the Minister. 
(2) The pay of such district deputy fire 
marshal or other official shall not be allowed 
during the period of suspension, except by 
order in writing of the Minister. R.S.O. 
1980, C. 166, S. 19. 
23.-(1) Subject to the regulations, the 
Fire Marshal shall, from time to time as is 
found necessary for the prevention of fire 
and for safeguarding human life from the 
danger of fire, adopt rules for the use, stor-
age and handling of explosives and volatile 
compounds, including crude and refined illu-
minating and fuel oil, and ail the devices and 
apparatus employed in utilizing them, but the 
rules are not effective until approved by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(2) Where a municipality has passed a by-
law under paragraphs 16 to 24 of section 210 
of the Municipal Act regulating the keeping 
and manufacturing of explosives, the require-
ments of the by-law, if more exacting than 
those approved by the Lieutenant Governor 
in Council under this section, govern and 
apply to properties in the municipality. 
R.S.O. 1980, c. 166, S. 20. 
24. Every municipality shall have, and 
every persan shall have in connection with 
any fire apparatus or fire-fighting equipment 
that is installed on any premises, couplings 
for 1112-inch fire hose or other fittings used in 
connection with the couplings that are of the 
iron pipe standard thread of 111/i threads an 
inch and that conform to the standards and 
specifications for the couplings and fittings 
contained in the Standard for Threaded Cou-
plings for 11/i and 21/2-inch Fire Hose pub-
lished in the first edition of Standard ULC-
S513 by the Underwriters' Laboratories of 
Canada in 1978. R.S.O. 1980, c. 166, s. 21, 
revised. 
l'exercice prévu de ses pouvoirs ou fonctions 
aux termes de la présente loi ou des règle-
ments. 
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la 
Couronne ou la municipalité de la responsa-
bilité qu'elles seraient autrement tenues d'as-
sumer à l'égard d'un délit civil commis par 
un membre de la Commission du code de 
prévention des incendies, le commissaire des 
incendies, quiconque agit sous son autorité 
ou un agent. 1981, chap. 8, par. 3 (2), en 
partie. 
Responsabi-
lité de la 
Couronne et 
de la munici-
palité 
22 (1) Le commissaire des incendies peut Suspension 
suspendre de ses fonctions un commissaire 
adjoint de secteur ou un autre responsable 
pour un motif qu'il estime suffisant. Il 
informe immédiatement le ministre de cette 
suspension. 
(2) Sauf arrêté écrit du ministre, la paie 
du commissaire adjoint de secteur ou de l'au-
tre responsable n'est pas versée pendant la 
suspension. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 19. 
23 (1) Sous réserve des règlements, le 
commissaire des incendies, s'il le juge néces-
saire pour prévenir les incendies et protéger 
les personnes, adopte des règles relatives à 
l'utilisation, au dépôt et à la manipulation 
d'explosifs et de composés volatils, y compris 
le mazout et l'huile d'éclairage, bruts et raffi-
nés, et les dispositifs et appareils qui servent 
à leur usage. Toutefois, ces règles n'entrent 
en vigueur qu'après avoir été approuvées par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(2) Si une municipalité a adopté un règle-
ment municipal en vertu des dispositions 16 à 
24 de l'article 210 de la Loi sur les 
municipalités qui réglemente la conservation 
et la fabrication d'explosifs, les exigences de 
ce règlement municipal, si elles sont plus 
rigoureuses que celles qui sont approuvées 
par le lieutenant-gouverneur en conseil aux 
termes du présent article, régissent les biens 
situés dans la municipalité et s'appliquent à 
ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 20. 
24 En ce qui concerne un engin ou du 
matériel d'incendie installés dans un local, 
toute municipalité et toute personne doivent 
posséder des raccords pour tuyaux d'incendie 
de 11/i pouce ou d'autres pièces de jonction 
utilisées avec des raccords qui sont du type 
normal de filetage pour tuyaux de fer de 
11 112 filets par pouce et qui répondent aux 
normes et caractéristiques prévues pour ces 
raccords et pièces de jonction dans la norme 
intitulée «Standard for Threaded Couplings 
for 1112 and 21/2-inch Fire Hase» publiée dans 
la première édition du «Standard ULC-S513» 
par les Laboratoires des assureurs du Canada 
en 1978. L.R.O. 1980, chap. 166, art. 21, 
révisé. 
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25. Every municipality shall have, and 
every person shall have in connection with 
any fire apparatus or fire-fighting equipment 
that is installed on any premises, couplings 
for 21/2-inch fire hose or other fittings used in 
connection with the couplings that have 5 
threads an inch and 31/s-inch outside diame-
ter of the male coupling and that conform to 
the standards and specifications for the cou-
plings and fittings contained in the Standard 
for Threaded Couplings for 11/i and 21/2-inch 
Fire Hose published in the first edition of 
Standard ULC-S513 by the Underwriters' 
Laboratories of Canada in 1978. R.S.O. 
1980, c. 166, s. 22, revised. 
26. Every municipality or body in which 
is vested the management and control of 
hydrants shall have, and every person shall 
have in connection with any fire apparatus or 
fire-fighting equipment that is installed on 
any premises, hydrants with 2112-inch nozzles 
that conform to the thread standards and 
specifications referred to in section 25 or 
operating nuts that are square in shape with 
an over-all dimension on each side of 1 % 
inches and a depth of not Jess than 1 % 
inches. R.S.O. 1980, c. 166, s. 23. 
27. Every person, municipality or body in 
which is vested the management and control 
of hydrants that contravenes any of the pro-
visions of section 24, 25 or 26 is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not Jess than $10 and not more than $100 
for each day upon which the couplings, fit-
tings or hydrants do not conform to the stan-
dards and specifications referred to in such 
sections, and in addition the Fire Marshal 
may take proceedings by way of mandamus 
to compel the person, municipality or body 
to comply with the standards and specifica-
tions. R.S.O. 1980, c. 166, s. 24. 
Regulations 28. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the respective duties of the 
Fire Marshal, Deputy Fire Marshal, 
district deputy fire marshals and 
inspectors, and of the officers, clerks 
and servants of the Fire Marshal's 
office; 
(b) fixing the forms of and particulars to 
be stated in the records and returns to 
be made by the Fire Marshal, Deputy 
Fire Marshal, and district deputy fire 
marshals, and by every person who is 
required under this Act to furnish 
information to the Fire Marshal; 
(c) requmng such statistical and other 
information to be furnished to the Fire 
25 En ce qui concerne un engin ou du 
matériel d'incendie installés dans un local, 
toute municipalité et toute personne doivent 
posséder des raccords pour des tuyaux d'in-
cendie de 21/2 pouces ou d'autres pièces de 
jonction utilisées avec des raccords qui ont 5 
filets par pouce et dont le raccord mâle a un 
diamètre extérieur inférieur à 31/s pouces et 
qui répondent aux normes et caractéristiques 
prévues pour ces raccords et pièces de jonc-
tion dans la norme intitulée «Standard for 
Threaded Couplings for l 1h and 21/2-inch 
Fire Hose» publiée dans la première édition 
du «Standard ULC-S513» par les Laboratoi-
res des assureurs du Canada en 1978. L.R.O. 
1980, chap. 166, art. 22, révisé. 
26 En ce qui concerne un engin ou du 
matériel d'incendie installés dans un local, 
toute municipalité, tout organisme chargé de 
la direction et de la surveillance des prises 
d'eau et toute personne doivent posséder des 
prises d'eau dont l'orifice est de 21/2 pouces 
et qui répondent aux normes et caractéristi-
ques de filetage mentionnées à l'article 25 ou 
dont les carrés de manoeuvre ont une forme 
carrée avec une dimension d'ensemble de 
chaque côté de J 1/4 pouce . L.R.O. 1980, 
chap. 166, art. 23. 
27 Quiconque, une municipalité ou un 
organisme chargé de la direction et de la sur-
veillance de prises d'eau qui enfreint l'article 
24, 25 ou 26 est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
· amende d'au moins 10 $ et d'au plus 100 $ 
pour chaque jour où les raccords, pièces de 
jonction ou prises d 'eau ne répondent pas 
aux normes et caractéristiques mentionnées à 
ces articles . En outre , le commissaire des 
incendies peut introduire une instance par 
mandamus pour obliger les contrevenants à 
se conformer aux normes et caractéristiques. 
L.R.O. 1980, chap. 166, art. 24. 
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28 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les fonctions respectives du 
commissaire des incendies, de son 
adjoint , des commissaires adjoints de 
secteurs, des inspecteurs et des agents 
et employés du commissariat des 
incendies; 
b) établir les formules ainsi que les 
détails à inscrire dans les dossiers éta-
blis et les rapports faits par le commis-
saire des incendies , son adjoint et les 
commissaires adjoints de secteurs ainsi 
que par quiconque est tenu, en vertu 
de la présente loi, de fournir des ren-
seignements au commissaire des incen-
dies; 
c) exiger que des renseignements statisti-
ques et autres soient fournis au corn-
Ccnificate of 
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Marshal as he or she considers neces-
sary; 
(d) providing for the appointment of an 
advisory committee and defining the 
duties and powers of the committee; 
(e) providing for licensing and regulating 
the manufacture, sale, servicing and 
recharging of fire extinguishers; 
(f) providing long service awards for 
members of the public fire services; 
(g) prescribing the forms, records and 
returns to be used, kept and made by 
fire chiefs in respect of their inspec-
tions of any class of premises or prem-
ises used for any specified purpose; 
(h) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R .S.O. 
1980, C. 166, S. 25; 1981 , C. 8, S. 4. 
29. A certificate under the hand and seal 
of the Fire Marshal of the appointment of a 
person under this Act is proof in the absence 
of evidence to the contrary of the appoint-
ment in any court or elsewhere. R.S.O. 
1980, C. 166, S. 26. 
missaire des incendies, se lon ce qu'il 
estime nécessaire; 
d) pourvoir à la création d'un comité con-
sultatif et définir ses pouvoirs et ses 
fonctions; 
e) prévoir la délivrance de permis et la 
réglementation de la fabrication, de la 
vente, de l'entretien et du recharge-
ment des extincteurs; 
f) prévoir la remise aux membres des 
services publics d'incendie de distinc-
tions soulignant l'ancienneté de ser-
vice; 
g) prescrire les formules à utiliser, les 
dossiers à tenir et les rapports à faire 
par les chefs des pompiers relative-
ment à leurs inspections de toutes 
catégories de locaux ou de locaux utili-
sés à une fin particulière; 
h) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.0. 1980, chap. 
166, art. 25; 1981, chap. 8, art. 4. 
29 L'attestation de nomination d'une per-
sonne en vertu de la présente loi, établie 
sous les seing et sceau du commissaire des 
incendies, constitue la preuve de la nomina-
tion devant un tribunal ou ailleurs, en l'ab-
sence de preuve contraire. L.R.O. 1980, 
chap. 166, art. 26. 
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